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BIBLIOGRAFIA CALDERSIANA 
MAGDA ALEMANY 
OBRES DE PERE CALDERS: 
El primer arlequí. Quaderns Literaris. Barcelona, 1936. 
La Glòria del {;lactar Larén. Quaderns Literaris. Barcelona, 1936. 
Unitats de xoc. Forja. Barcelona, 1938. (Edicions 62. Barcelona, 1983.) 
Cròniques de la veritat oculta. Selecta. Barcelona, 1955. ( Edicions 62. 
Barcelona, 1979. ) 
Gent de l'alta vall. Alberti Editor. Barcelona, 1957. 
Demà a les tres de la matinada. Alberti Editor. Barcelona, 1959. 
L'ombra de l'atzavara. Selecta. Barcelona, 1964. 
Josep Carner. Editorial Alcides. Barcelona, 1964. 
Ronda naval sota la boira. Selecta. Barcelona, 1966. 
Aquí descansa Nevares. Alfaguara. Barcelona, 1967. 
Tots els contes. Llibres de Sinera. Barcelona, 1968. 
Antología de los cuentos de Pere Calders. Versió i pròleg de F ernando 
Gutiérrez. Bolígrafa. Barcelona, 1969. 
Invasió subtil i altres contes. Edicions 62. Barcelona, 1978. 
Antaviana. Edicions 62. Barcelona, 1979. 
Tot s'aprofita. Edicions 62. Barcelona, 1983. 
De teves a meves. Laia. Barcelona, 1984. 
Obres Completes L Edicions 62. Barcelona, 1984. 
Obres Completes 2. Edicions 62. Barcelona, 1984. 
La revolta del terrat i altres contes. Laia. Barcelona, 1984-
Tria personal. Edicions 62/Destino. Barcelona, 1984. 
Ruleta rusa y otros cuentos. Traducció de Joaquín Jordà. Anagrama. 
Barcelona, 1984. 
El desordre públic. Empúries. Barcelona, 1985. 
Un estrany al jardí. La Magrana. Barcelona 1985. 
Gaeli i l'home déu. Edicions 62. Barcelona, 1986. 
Obres Completes 3. Edicions 62. Barcelona, 1987. 
El principio de la sabiduría. Popular. Madrid, 1987. 
Obres Completes 4. Edicions 62. Barcelona, 1988. 
Toda se aprovecha. Traducció i pròleg de Basilio Losada. S.A. editores. 
Barcelona, 1988. 
Cuentos increíbles. Popular. Madrid, 1990. 
Obres Completes 5. Edicions 62. Barcelona, 1992. 
Mesures, alarmes i prodigis. Edicions 62. Barcelona, 1994. 
Cartes d'amor. Edicions 62. Barcelona, 1996. 
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Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes . Estudi introduc-
tori, edició i notes de Joan Melcion. Barcelona: Edicions 62, 1980. 
Unitats de xoc. Estudi introductori de Maria Campillo . Barcelona, 
Edicions 62, 1990. (El Garbell, 32) 
.ARncLEs DE O SOBRE PERE CALDERS: 
ALONSO, Vicent. Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes (10è: 1994. 18-25 de setembre: Frankfurt arn Main). La 
Funció dels títols en els ' Contes breus' de Pere Calders [Part de 
col·loqui] / Vicent Alonso . En: Actes X Col·loqui AILLC. 
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995. Vol. I, p. 265-275. 
Referències bibliogràfiques . 
.ARITZETA, Margarida. Les noveJ.les de l'exili americà (Part de llibre) / 
Margarita Aritzeta. En: Miscel·lània Joan Giti. Barcelona: Abadia 
de Montserrat, 1988, p. 13-30. 
ARns-GENER, Avel·lí: Ps. TISNER. Pere Calders endins: Carta oberta a 
Jordi Sarsanedas [Article] / Tisner. En: Serra d'Or, Barcelona, 
Núm. 376 (Abril 1991), p. 16-17 . 
.ARns-GENER, Avel·lí. Els dos noms de Pere Calders [Article]. En: 
Revista de Catalunya, Barcelona, Núm. 4 (Gener 1987), p. 139-146 . 
.ARns-GENER, AveJ.lí. Amb Ramon Calsina. Aquells que somien i 
ensenyen a somiar [Article] / Avel·lí Artís-Gener. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXVI, Núm. 303 (Desembre 1984), p. 31-32. 
AULET, Jaume. La Glòria de Pere Calders [Article]. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXXIV, Núm. 390 Quny 1992), p. 48-50. 
AULET, Jaume. Estudis recents de literatura catalana contemporània 
[Article] / Jaume Aulet. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVIII, 
Núm. 327 (Desembre 1986), p. 79-81. Inclou il·lustracions. 
AULET, Jaume. Estudis recents de literatura catalana contemporània 
[Article] / Jaume Aulet. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXIX, 
Núm. 337 (Novembre 1987), p. 51-53. 
BALAGUER, Josep M. Pere Calders: Invasió subtil i altres contes 
[Article]. En: Els Marges, Barcelona. Núm. 15 (1979), p. 123-124. 
BARTRA, Agustí. 1968, la cultura catalana en una carta inèdita a Pere 
Calders [Article]. En: Al Vent. Revista de Terrassa, Terrassa, 
Núm. 97 Quliol-agost 1988), p 39 . 
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BATH, Anunda. Pere Calders: ideari i ficció [llibre]. Edicions 62. 
Barcelona, 1987. 
BATH, Amanda. Pere Calders [Article]. En: Catalan Writing , 
Barcelona, Núm l 0uliol 1988), p 25-26. 
BLAY, Pep. Pere Calders: «Per salvar una literatura, és més interessant 
un moviment literari que un Joyce» [Article] / Pep Blay. En: Avui 
Cultura, Barcelona (27 d'abril, 1991), p. 2-3. 
BOIX I BONHORA, Josep. L'assaig en 1987 [Article]. En: El Pont, Barce-
lona, Núm. 105, p. 32. 
Bou, Enric. Pere Calders: Invasió subtil i altres contes [Article]. En: 
Serra d'Or, Barcelona. Any XXI, Núm. 235 (Abril 1979), p. 73. 
BOVE, Miquel. Pere Calders o la falta de temps per poder escriure 
[Article]. En: Diari de Barcelona. Llibres, Barcelona (8 de març, 
1988), p. III. 
CALDERS, Pere. Eren millors, els temps passats? [Article]. En: Revista 
de Catalunya, Barcelona, Núm. 17 (Març 1988), p. 121-125. 
CALDERS, Pere. També fou un obstinat. En la mort de Vicenç Riera 
Llorca [Article]. En: Revista de Catalunya, Barcelona, Núm. 54 
0uliol-agost 1991), p. 3-6. 
CALDERS, Pere. Agustí Bartra: l'home i l'obra [Article]. En: Faig, 
Manresa. Núm. 18 (Setembre 1982), p. 20-21. 
CALDERS, Pere. Jaume Pla: Memòria escrita [Article]. En: Revista de 
Catalunya, Barcelona, Núm. 66 (Setembre 1992), p. 145-146. 
CALDERS, Pere. Una autoritat necessària [Article]. En Serra d'Or, 
Barcelona. Volum XXXIII, Núm. 379-380 0uliol-agost 1991), p. 13-
14· 
CALDERS, PERE; CASTELLANOS, Jordi (Intr.). Pere Calders: Doctor 
Honoris Causa (Fullet). Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1992. 
CALDERS, Pere. Adhesió (Part de llibre). En: Homenatge a Ferran de 
Pol. Arenys de Mar: Ajuntament, 1993 . p. 27-29. 
CALDERS, Pere. Les Velles servituds [Article] / Pere Calders. En: Serra 
d 'Or, Barcelona. Any XXVIII, Núm. 321 0uny 1986), p. 13. 
CALDERS, Pere; Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (198T 
Barcelona). Una Salutació [Article] / Pere Calders. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXIX, Núm. 336 (Octubre 1987), p. 23 . Discurs 
pronunciat a l'acte de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres 
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Catalanes a Enric Valor (7 de maig de 1987, Omnium Cultural). 
CALDERS, Pere. Novament, correctors i corregits [Article] / Pere 
Calders. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVII, Núm. 304 (Gener 
1985), p. 35· 
CALDERS, Pere. Parlant amb franquesa [Article] / Pere Calders. En: Avui 
Diumenge, Barcelona. Any XVI, Núm 4852 es de maig, 1991), p. 1. 
CALDERS, Pere. 5.000 Dies i escaig [Article] / Pere Calders. En: Avui Diu-
menge, Barcelona. Any XVI, Núm 50ll (13 d'octubre, 1991), p. 1. 
CALDERS, Pere. Fins a sempre. [Article] / Pere Calders. En: Avui Diu-
menge, Barcelona. Any XVI, Núm 5053 (24 de novembre, 1991), p. 1. 
CALDERS, Pere. Els Bous i les esquelles [Article] / Pere Calders. En: 
Serra d'Or, Barcelona. Any XXVI, Núm. 295 (Abril 1984), p. 43. 
CALDERS, PERE. No l'hem perdut [Article] / Pere Calders. En: El 
temps, València. Any IX, Núm. 422 (20 de juliol, 1992), p. 71. 
CAMPILLO, Maria. El Conte: Pere Calders (Part de llibre). En: Molas. 
Història de la literatura catalana. Barcelona; Ariel, 1988. Vol. lI, p. 
12-29. 
CAMPILLO, Maria (Ed., Intr.). El conte de [911 a [939 [Monografia] / A 
cura de Maria Campillo. Barcelona: Edicions 62, 1983. 210 p .; 18'5 
cm (El Garbell, lI) Inclou suggeriments de treball (p. 209-210). 
CAMPILLO, Maria. Estudi introductori [part de llibre] / Maria Campillo. 
En: El conte de 19I1 a 1939. Barcelona: Edicions 62, 1983. p. 7-31. 
Contes de guerra i revolució (I i 11)(1936-1939) [Monografia] / 
Introducció, selecció i notes de Maria Campillo. Barcelona: Laia, 
1982.2 vol. (218 + 274 p.); 18'5 cm. 
CAMPILLO, Maria. Pròleg [Part de llibre] / Maria Campillo. En: Contes 
de guerra i revolució (1936-1939). Barcelona: Laia, 1982. 9-47. 
CAMPILLO, Maria. Estudi introductori [Part de llibre] / Maria Campi-
110. En: P. Calders. Unitats de xoc. Barcelona: Edicions 62,1990. p. 
5-2 5. 
CANYADA, Xavier. Pere Calders o la nítida comprensió [Article] / 
Xavier Canyada. En: Avui Cultura, Barcelona (I de juny, 1991), p. ll . 
COCA, Jordi. Pere Calders, una invasió subtil [Article] / Jordi Coca. 
En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXII, Núm 247 (Abril 198o), p. 35-
40 (Cultura i vida). Inclou una bibliografia de l'obra de Pere 
Calders. Inclou il·lustracions. 
CONSUL, Isidor. Kalders i Tísner: de l'Esquetlla a la Campana [Article] 
BIBLIOGRAFIA CALDERSIANA 
/ Isidor Cònsul. En: El Temps, València. Any VIII, Núm. 360 (13 
de maig, 1991), p. 66. 
DURAN, Manuel; Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (211: 
1979: Yale) Tècniques narratives de Pere Calders (Part de col·loqui) 
/ Manuel Duran. En: Actes II Col·loqui NACS. Barcelona: Abadia 
de Montserrat, p. 383-387 .. 
DURAN, Xavier. Us i abús de la tecnologia: Calders-Espinàs: un debat 
amistós [Article] / Xavier Duran. En: El Temps, València. Any IX, 
Núm. 440 (23 de novembre, 1992), p. 52-54. 
ESTEBAN, Manuel A. Pere Calders: The virgin ol the railway and other 
stories [Article] / Manuel A. Esteban. En: Catalan Review, 
Barcelona. Volum V, Núm 2 (Desembre, 1991), p. 187-188. Edició 
bilingüe: original en català i traducció a l'anglès. 
F AuLf Josep. Paraules i notícies de Pere Calders, senyor d'" Antaviana" 
[Article]. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXI, Núm. 240 
(Setembre 1979), p. u-15 . 
FAULf Josep. Els Fascicles literaris de Pere Calders [Article] / Josep 
Faulí. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXXVI, Núm. 418 (Octu-
bre 1994), p. 49. 
FERRAN DE POL, Lluís. Naixença, vida i mort dels Quaders de l'Exili 
[Article] / Ferran de Pol. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVI, 
Núm. 298-299 Ouliol-agost 1984), p. 23-27. Inclou il·lustracions. 
FERRANDO, Toni. La Glòria del doctor Larén [Article] / A. F. En: 
Escola catalana, Barcelona. Any XXIX, Núm. 312 Ouliol, agost, 
setembre 1994), p. 45. 
FORCADAS, Albert M. ; WATSON, Betty. Pere Calders: Obres comple-
tes, 2: Gent de l'alta vall, Aquí descansa Nevares, L'ombra de l'at-
zavara [Article]. En: Catalan Review, Barcelona. Vol. III, Núm l 
Ouliol 1989), P 219-220. 
FUSTER, Joan. Uns anys decisius (1931-1961) [Part de llibre] / Joan 
Fuster. En: Fuster. Literatura catalana contemporània. Barcelona: 
Curial, 1978, p. 321-422. 
GIL, Anna M. Un escriptor moral [Article] / Anna M. Gil. En: El 
Temps, València. Any X, Núm. 488 (25 d'octubre, 1993), p. 93. 
GREGORI, Carme. El doble en els contes de Pere Calders (Part de lli-
bre) / Carme Gregori. En: Estudis de Llengua i Literaturah5. 
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1992, p. 191-2°9. 
GREGORI I SOLDEVILA, Carme. Antaviana: del text narratiu al text 
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dramàtic [Article] / Carme Gregori. En: Caplletra, València, Núm. 
14 (Primavera 1993), p. 163-175. 
GREGORI SOLDEVILA, Carme; Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes (roè: 1994, 18-25 de setembre: Frankfurt arn 
Main). L'ús del discurs figurat en els contes de Pere Calders [Part 
de col·loqui] / Carme Gregori. En: Actes X Col·loqui AILLC. 
Barcelona: Abadia de Montserrat, 1995. Vol. I, p. 253-264. Refe-
rències bibliogràfiques. 
GEORGE, David John. Amanda Bath, Pere Calders, ideari i ficció 
(Article) / David George. En: Bulletin of Hispanic Studies, 
Liverpool. Vol. XLVI, Núm. 3 OulioI1989), p. 305. 
GUILLAMON, Julià. Realisme i literatura fantàstica: els anys cinquanta 
[Article]. En: Revista de Catalunya, Barcelona, Núm. 7 (Abril 
1987), p. 147-159. 
GUILLAMON, Julià. Pere Calders i la literatura fantàstica [Article] / 
Julià Guillamon. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVII, Núm. 
306 (Març 1985), p. 45-49. 
GUILLAMON, Julià. Pere Calders i la literatura fantàstica [Article] / 
Julià Guillamon. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVII, Núm. 
306 (Març 1985), p. 45-49. 
GUILLAMON, Julià. Calders, Fellini i el naufragi o la crisi de la civilit-
zació en alta mar [Article] / Julià Guillamon. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXVII, Núm. 309 Ouny 1985), p. 47-52. 
INSTITUCIO DE LES LLETRES CATALANES. Translations from Catalan 
Language Fiction Writers: A Sample [Article] / Institució de les 
Lletres Catalanes. Barcelona: InstItució de les Lletres Catalanes: 
Generalitat de Catalunya, 1994, 62 p.: il. From Catalan Writing 13. 
LUCARDA, Mario. Pere Calders: Todo se aprovecha [Article]. En 
Quimera, Barcelona, Núm 76 (Maig 1988), p 70. 
LLETRA DE CANVI. Enquesta: Acadèmies sí, acadèmies no [Article]. 
En: Lletra de Canvi, Barcelona, Núm. I (Novembre 1987), p. 12-15. 
Les preguntes formulades són: «Creu necessària l'existència d'una 
Acadèmia de la Llengua Catalana? i «Creu que aquesta Acadèmia 
haura de desenvolupar-se a partir de la Secció Filològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans?». 
LLORCA, Vicenç. «Nunca he sid o un profesional de la literatura» 
[Article]. En: Leer, Madrid, Núm. 14 (Octubre 1988), p 31-33. 
LLORCA, Vicenç. L'honor a la deriva de Pere Calders [Article]. En: Se-
rra d'Or, Barcelona. Any XXXIV, Núm. 397 (Gener 1993), p. 58-59. 
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MALLÓ, Oriol. «He rebut més del que mai havia esperat»: Entrevista a 
Pere Calders [Article] / Oriol Malló. En: El Temps, València. Any 
IX, Núm. 417 (15 de juny, 1992), p. 54-56. 
MARCET I SALOM, Pere. Pere Calders o la màgica humilitat dels mots 
[Article]. En: Lletra de Canvi, Barcelona, Núm. 27 (Març 1990), p. 
25-34· 
MARTI-OLlVELLA, Jaume; Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-
Amèrica (4t: 1984: Washington, D. C.). Trabal i Calders, o la incor-
poració distorsionada del fantàstic (Part de col·loqui) / Jaume 
Martí-Olivella. En: Actes IV Col·loqui NACS. Barcelona: Abadia 
de Montserrat, 1985, p. 277-293. 
MELCION, Joan. Estudi introductori [Part de llibre] / Joan Melcion. 
En: Calders. Aquí descansa Nevares i altres narracions mexicanes. 
Barcelona: Edicions 62, 1980. p. 7-32. Inclou una breu guia biblio-
gràfica. 
MILlAN BATISTA, Montserrat. La Guerra Civil a la narrativa de Pere 
Calders: Es publica Unitats de xoc en una edició crítica [Article] / 
Montserrat Milian. En: Avui Cultura, Barcelona (13 d'octubre, 
1990), p. 9. 
MUNNÉ-JORDA, Antoni. La Ciència-ficció en la literatura catalana 
[Article] / A. Munné-Jordà. En: L'Espill, València, Núm. 22 
(Octubre 1985), p. 25-48. 
NADAL, Marta. Pere Calders, l'insòlit com a fet quotidià [Article]. En: 
Serra d'Or, Barcelona, Núm. 376 (Abril 1991), p. II-15. 
NADAL, Marta. El Balneari: entre la història i la ficció literària [Article] 
/ Marta Nadal i Brunès. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVIII, 
Núm. 321 Guny 1986), p. 31-36. Inclou iHustracions. 
OLLE, Manel. Vint-i-cinc contes caldersians [Article] / Manel Ollé. En: 
El Temps, València. Any X, Núm. 457 (22 de març, 1993), p. 91. 
PALAU, Montserrat. Les Veritats ocultes de l'existència [Article] / 
Montse Palau. En: Avui Cultura, Barcelona (27 d'abril, 1991), p. 3. 
PAIROLl, Miquel. Pere Calders. La fantasia de la vida quotidiana 
[Article]. En: Presència, Girona, Núm. 838 (13 de març, 1988), p. 4-7. 
PI DE CABANYES, Oriol (Dir.). Calders i Rossinyol, Pere (Part de lli-
bre). En: Institució Lletres Catalanes. Qui és qui. Barcelona: Gene-
ralitat de Catalunya, 1991, p. 63-64. 
PONS, Agustí. «La literatura ha de divertir»: Un recorregut pel món del 
llibre amb Pere Calders (Article) En: El Temps, València. Any VI, 
Núm. 253 (24-30 d'abril, 1989), p. 75-78 .• 
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PONS, Agustí. La Generació literària 'lue la guerra va capgirar 
[Article]. En: Cultura, Barcelona. IV Epoca, Núm. 2 Guny 1989), 
p. 12-14. 
RAHOLA, Pilar. El Senyor del Premi d'Honor [Article] / Pilar Rahola. 
En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXVIII, Núm. 321 Guny 1986), p. 43. 
SERRA D'OR. La Cicatriu de la guerra [Article]. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXVIII, Núm 319 (Abril 1986), p. 38-46. 
SERRANO, Sebastià (Dir.); Jornades sobre Llengua i Creació Literària 
(IS: 1991, 19-20 de gener: Barcelona). El Paper de l'escriptor en la 
fixació de la llengua [Part de col·loqui]. En: Actes de les Primeres 
Jornades sobre Llengua i Creació Literària. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. p. 13-33 .. 
SOLA, Lluís. Tísner i Calders, Ninotaires [Article] / Lluís Solà i Dachs. 
En: Avui Cultura, Barcelona (27 d'abril 1991), p. 1. Fragment del 
pròleg de la publicació dels dibuixos de Calders i Tísner (Ed. La 
Campana). 
STOYANOV, Rumen; RIU I CODINACH, Mercè (Trad.). Rodoreda i 
Calders a la terra de Ciril i Metodi [Article] / Rumen Stoyanov 
(traducció de Mercè Riu i Codinach) .. 
TRIADÚ, Joan. L'època de plenitud [part de llibre] / Joan Triadú. En: 
Triadú. Novel-la catalana de la postguerra. Barcelona: Edicions 62, 
1982, p. 75-171. 
TRIADÚ, Joan. Pere Calders: ideari i ficció, per Amanda Bath [Article] 
/ Joan Triadú. En: Serra d'Or, Barcelona. Any XXIX, Núm. 331 
(Abril 1987), p. 8J. 
TRIADÚ, Joan. Tot s'aprofita [Article] / Joan Triadú. En: Serra d'Or, 
Barcelona. Any XXVI, Núm. 296 (Maig 1984), p. 39. 
VERDAGUER, Pere. Un apressat record de Pere Calders [Article] / Pere 
Verdaguer. En: Revista de Catalunya, Barcelona, Núm 88 (Se-
tembre 1994), p. 3-5. 
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